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1 Cette intervention se situe sur une parcelle située dans le premier anneau de maisons
entourant l’enceinte du château de Montferrand construit au XIIe s. L’habitation étudiée
apparaît  comme  une  partie  d’une  plus  vaste  habitation  obtenue  par  la  réunion  de
plusieurs  parcelles  à  la  fin  du  Moyen Âge.  Un  escalier  en  vis,  situé  au  centre  de
l’habitation, pourrait s’être implanté dans une zone alors libre de toute construction,
déterminée par un fossé ou un espace non edificandientourant l’enceinte castrale. 
2 L’examen des limites parcellaires, au sud de l’enceinte, apporte une première validation
qu’il serait nécessaire de compléter par d’autres observations permettant d’établir une
coupe de la zone castrale.
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